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RESUMO: Este trabalho é expressão de vivências de alunas bolsistas do Projeto de extensão Mãos 
de Vida, da UNIVALI. Este projeto atua de forma transdisciplinar dentro de uma visão de cuidado integral 
à saúde. Seu objetivo é o empoderamento dos cidadãos atendidos e da equipe de trabalho, norteado pela 
metodologia CiTranSI (Circulo Transdisciplinar de Saúde Integral). Além de ser de cunho educacional, 
cultural e científico, propicia a integração e o fortalecimento da relação dos envolvidos - instituição, docentes, 
discentes e sociedade. Ademais, contribui para o crescimento pessoal e profissional dos acadêmicos por meio 
da troca de experiência e dos conhecimentos científicos específicos de sua área de estudo. Uma experiência 
enriquecedora, principalmente por estar participando no desenvolvimento de um trabalho de fortalecimento 
e qualificação do ser humano, visando ainda o empoderamento do mesmo, assim como, estar trabalhando com 
professores de excelência. Dentro de uma pesquisa exploratória para registrar a percepção de 5 bolsistas 
que atuam no projeto, sobre o empoderamento discente frente as atividades do projeto. Dentro de uma 
percepção de ordem qualitativa, as bolsistas registram que os atendimentos nas atividades desenvolvidas 
no Pólo Clínico de Enfermagem, no qual são feitas consultas de enfermagem e atendimentos de baixa 
complexidade a pessoas mastectomizadas, procedendo também orientações a seguir com sua nova rotina. 
No Polo Terapêutico, que ocorre numa sala de espera humanizada, onde as pessoas que aguardam suas 
consultas e seus acompanhantes são recebidas dentro de um ambiente acolhedor, para refletirem sobre 
qualidade de vida e a influência das ações diárias sobre sua saúde. Também no Polo do Parque Dom Bosco 
onde são atendidos jovens e adolescentes em situação de risco social, com objetivo de orientação quanto a 
diversos temas relacionados à educação, saúde e bem-estar e demais fatores que possam influenciar nas suas 
escolhas; e no Polo Rede Feminina de Combate ao Câncer de Itajaí, que contempla duas áreas de atuação, 
a formação e o atendimento, com reuniões para formação das voluntárias e encontros com as pacientes 
antes de seus exames, com direcionamentos para a saúde, tem mostrando oportunidades de aprendizados 
significativos que envolvem respeito, comprometimento e ação criativa.  Por outro lado, o Projeto também 
proporciona reuniões de formação continuada voltadas às professoras, às bolsistas e às voluntárias parceiras, 
uma vez ao mês com diversos temas, porém todos voltados para a transdisciplinaridade e ecoformação na 
educação e saúde. Esses resultados indicam impactos na formação acadêmica das bolsistas do projeto, pois 
possibilita contato direto com o público alvo, preparando e motivando para o acolhimento integral em 
saúde, ou seja, a visão do ser humano em suas múltiplas dimensões, biopsicosocioespiritual e o meio onde 
ele está inserido. Sendo assim, o Projeto oportuniza vivências educativas que levam ao empoderamento não 
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somente de quem é atendido, mas também dos discentes que dele participam. Isso fica evidente mediante 
relatos das bolsistas durante as reuniões realizadas.
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